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Sissejuhatus 
Alustalad õppetöö planeerimiseks annab riiklik õppekava, millest lähtuvalt õppetööd 
koolis korraldama hakatakse. Etteantud juhendmaterjalist olenemata jääb õppetöö 
korraldamisel ja läbiviimisel suur osa õpetaja enda otsustada. Meetodeid ja lähenemisi on 
erinevaid ning nende hulgast selle õige leidmine nõuab õpetajalt uurimuslikku lähenemist 
õpetajatöösse.  
Mitmetes uurimustes (Ellwell & Tiberio, 1994; O’Shea, 2009) rõhutatakse õpilaste 
õppeprotsessi kaasamise vajadust ja kirjeldatakse õpilast kui aktiivset õppeprotsessis osalejat. 
Ometi näitavad uuringud (Könings, Brand-Gruwel, & Merriënboer, 2010), et õpilaste 
kaasamine õppetöö planeerimisse on vähene, samas eduka õppetöö toimimiseks vajalik. See 
võimaldab õpetajatel arvestada õpilaste soovidega ning saada sellega seonduvalt tagasisidet.  
Eestis kehtivad õppekavad (Põhikooli riiklik õppekava, 2010; Gümnaasiumi riiklik 
õppekava, 2010) nimetavad samuti, et õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja. Samas on 
töö autorile teadaolevalt varasemalt Eestis uurimata, missugused on õpilaste ootused õppetöö 
korraldamisele ja läbiviimisele. Sellest tulenevalt on käesoleva töö eesmärgiks kirjeldada 
õpilaste ootusi õppetöö korraldamisele ja läbiviimisele 5. klassi õpilastega läbi viidud 
väikesemahulise kvalitatiivuurimuse näitel. Uurimuse läbiviimine  võimaldab lisaks uurimuse 
otsesele eesmärgile õppida teemakohaste kirjandusallikate leidmist ja teadustööle kohast 
viitamist, andmete kogumist ja andmeanalüüsiga seonduvat.  
Lõputöö koosneb kolmest peatükist: esimeses kirjeldatakse õppetöö planeerimise 
üldpõhimõtteid, antakse ülevaade õppetööks soodsast õpikeskkonnast ja selle loomisest ning 
kajastatakse lühidalt varasemaid sarnaseid uurimusi. Teine peatükk käsitleb uurimuse 
eesmärke ja metoodikat ning viimases peatükis tuuakse välja olulisemad uurimistulemused 
ning teemakohane arutelu. Töö lõppu on paigutatud lisad, kus muuhulgas on välja toodud 
uurimisküsimuste kava, näide transkriptsioonist ning väljavõte uurijapäevikust. 
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1. Teoreetilised lähtekohad 
1.1. Õppetöö planeerimine 
1.1.1. Õppekava ja ainekava õppetöö planeerimisel.  
Mitmetes uurimustes (nt Ballantyne & Packer, 2002; Burke, 2007) ja hariduspoliitilistes 
dokumentides (nt Põhikooli ja gümnaasiumi seadus, 2010) on välja toodud vajadus korraldada 
õppetöö loomulikemates oludes (näiteks õppeainele vastavalt aktuaalseid probleeme 
lahendades). Oras (s.a.) kohaselt on hariduses jätkuvalt vaidlusaluseks teemaks see, mis 
ulatuses peaksid õpetajad määrama õppetundide sisu ja kuivõrd tuleks õpilasi kaasata valikute 
tegemisse nii teemade kui õppemeetodite osas.  
Eestis, nagu ka mitmetes teistes riikides, kasutatakse õppekasvatustöö 
koordineerimiseks ja suunamiseks riiklikke õppekavasid. Eestis kehtivates õppekavades on 
õppimist käsitletud väljundipõhiselt, tähtsustades muutusi õpilase või õpilaste rühma 
edasijõudmises. Spetsiifilisemalt tähendab see igapäevaelus toimetulekuks tarvilike teadmiste, 
oskuste, kogemuste, väärtushinnangute ning hoiakute omandamist. Õpilane on õppeprotsessis 
aktiivseks osalejaks, võttes võimetekohaselt osa enda õpieesmärkide püstitamisest, 
omandades teadmisi iseseisvalt ja koos kaaslastega ning õppides hindama nii ennast kui oma 
kaaslasi. Samuti õpib koolilaps aktiivse osalejana oma õppimist juhtima ja analüüsima 
(Põhikooli riiklik õppekava, 2010; Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2010). 
Nimetatud dokumentide kohaselt tuleb õpetajal õppetööd korraldades ja planeerides 
arvestada õpilase taju- ja mõtlemisprotsesside omapära, võimeid, keelelist ja perekondlikku 
tausta ning kultuurist tulenevaid iseärasusi, vanust, sugu, kogemusi ja huve. Samuti tuleb 
pedagoogil silmas pidada, et õpilase õppekoormus oleks talle ea- ja jõukohane, võimaldades 
seejuures aega huvitegevuseks ning puhkuseks. Õpilastele tuleks võimaldada mitmesuguseid 
kogemusi erinevatest kultuurialadest ning samuti tuleks seostada õpetatavaid teadmisi reaalse 
eluga ja kasutada neid teadmisi reaalsetes olukordades. Ka õppemetoodika ja õppevahendite 
kasutamisel tuleb arvestada tänapäevasust ning rikkalikkust. Lisaks eelnimetatule peab 
õpetaja kasutama liigendatud õpiülesandeid, arvestades seejuures igaühe iseärasusi ja 
võimekust ning sellele vastavalt rakendama sobivaid töövõtteid (Põhikooli riiklik õppekava, 
2010; Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2010). 
Toetudes eelnevalt nimetatud haridust korraldavatele dokumentidele töötavad .koolid 
välja spetsiifilisi olusid arvestavad koolide õppekavad. Õppekava jagab põhisuunad, kuidas 
koolis õppe-ja kasvatustööd korraldada, samuti on ainekavades välja toodud konkreetse aine 
õpetamise sisu, selle põhimõtted ja samuti nõuded õppetulemustele. Riiklikust õppekavast ja 
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ainekava nõuetest lähtudes koostab õpetaja edasise tööplaani, milles kajastub tema poolt läbi 
viidav õppe- ja kasvatustöö. Vaatamata riikliku õppekava erinevatele etteantud suunistele 
õppetöö läbiviimiseks, tuleb õpetajal siiski paljuski ise otsustada, milliseid õppemeetodeid ja 
õppevahendeid oma töös rakendada ja kasutada (Krull, 2000). 
Lisaks tuleb õppetöö kavandamise protsessi kaasata nii õpilasi, lastevanemaid kui ka 
kolleege ning mugandada toimimiskava ja läbiviidavaid tegevusi vastavalt erinevatele 
õpikeskkonnas toimuvatele muutustele. Muuhulgas tuleb õpetajal lisaks tegevuskava 
koostamisele seada õppetunnile selged eesmärgid ning täpsustada õpitulemused, seejuures 
läbivaid teemasid ning haridusalaseid erivajadusi arvestades (Õpetaja V kutsestandard, 2010). 
Omades ettekujutust õppe-ja ainekava erinevatest tüüpidest, saame paremini mõista ka 
erinevate pedagoogiliste käsitluste häid ja halbu külgi, tehes seeläbi põhjendatud otsuseid 
õppe-ja kasvatustöö planeerimisel ja korraldamisel. 
Seega võib kokkuvõtvalt märkida, et õppetöö baasiks on riiklik õppekava, mis sätestab 
põhilised juhtnöörid, mida õppetöö korraldamisel jälgima peaks. Samas riikliku õppekava 
suunamisest üksi ei piisa. Õpetaja ise peab erinevaid asjaolusid arvesse võttes otsustama, 
kuidas riiklikus õppekavas ettenähtud punkte täita. Seega tuleb õpetajal vastavalt määratud 
õppekavale valida välja meetodid õppetöö läbiviimiseks, arvestades seejuures õpilaste 
individuaalsete eripäradega ning jõudmaks parimate võimalike õpisooritusteni. Seejuures 
peab terve õppetöö korraldamise ja läbiviimise protsess juhinduma seatud eesmärkidest. 
 
1.1.2. Õppetunni ülesehitus.  
Nagu eelnevalt välja toodud, on õppekavade tüübid erinevad ning iga õpetaja peab 
leidma enda jaoks sobivaima tõhusa meetodi tunni planeerimiseks ja läbiviimiseks (Krull, 
2000). 
Aegade jooksul on püütud välja töötada mitmeid õppetunni mudeleid, millest 
tuntumateks said kahekümnenda sajandi lõpus Gagné, Hunteri ja Rosenshine’i 
õppetunnimudelid, mis aitavad õpetajat tunni või tundide seeria planeerimisel ja läbiviimisel 
(Reyes, 1990 , viidatud Ruus & Sarv, 2010 j). 
Järgnevalt kajastatakse lühidalt Gagné õppeühiku mudelit, mis on Krulli (2000) järgi 
üheks levinumatest õppetunni mudelitest, olles olulisel kohal õppetöö planeerimise, 
realiseerimise ja reflekteerimise juures. Mudeli idee seisneb õpilaste sisemiste 
psühholoogiliste õppimisprotsesside toimumiseks vajaminevate eelduste loomise põhimõttes 
(Gagné & Driscoll, 1992). Gagné mudel toob õpetamise faasid välja sellises järjestuses nagu 
nad kõige tõenäolisemalt esinevad, mööndes, et mõned õpetamise faasid tuleb tulemuslikuks 
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õppimiseks korduvalt läbi teha, teisalt võib mõni faas üldse puududa. Järgnevalt loetletud 
faasid viitavad õpetaja tegevustele, mida on vaja selleks, et õpilastes teadmiste omandamiseks 
vajalikud sisemised protsessid esile kutsuda: 
1)  tähelepanu haaramine – õpilaste kõrvalistelt tegevustelt tunni juurde toomine;  
2)  eesmärgi teadvustamine ja motiveerimine – käsitletavale teemale keskendumine; 
3)  varasemalt õpitu kordamine ja selle päevakajastamine – juba olemasolevate teadmiste 
kinnistamine ning uue materjali ja varem õpitu vahel seoste loomine; 
4)  uue materjali edasiandmine (ka iseseisva õppimise tähenduses) – sobiva õppemeetodi 
väljavalimine; 
5)  õppetöö suunamine – vajalike juhiste jagamine ning töökäigu/ülesande lahtiseletamine; 
6)  õpitava kinnistamine – uue teema käsitlemise lõpetuseks asjakohaste ülesannete 
lahendamine, eksperimendi vms korraldamine; 
7)  tagasiside andmine – õpilase informeerimine kontrolli tulemustest ja ilmnenud 
puudustest; 
8)  sooritusele hinnangu andmine – õpilasele hinnangu andmine ja otsustamine, kas 
õpitulemused lubavad asuda järgmise teema käsitlemisele; 
9)  õpitu fikseerimine ning üldistamine – nt diskussiooni arendamine, üldistades õpitut ning 
luues seoseid teiste valdkondadega (Gagne & Driscoll, 1992). 
Mudel esitab põhimõttelised nõuded õpetaja planeeritud ja juhitud õppetööle ning 
individuaalsele õppimisele, millele lisaks kirjeldab omakorda õppetöö läbiviimiseks vajalikke 
tegevusi. Seejuures annab mudel võimaluse tundi või õppeühikut süsteemselt planeerida, mis 
omakorda seab eesmärgiks toetada õpilase sisemisi õppimisprotsesse (Gagne & Driscoll, 
1992). Olles teadlik üldistest tunni planeerimise ja läbiviimise põhimõtetest, tuleb igal 
õpetajal tunni eesmärkidest ning õpilaste ja õpetaja enda omadustest lähtuvalt valida sobivad 
õppemeetodid. 
 
1.1.3. Õppemeetodite valimine.  
Õppemeetod on õppeaine edasiandmise ja õppimise planeerimisviis, mis realiseerub 
õpetaja ja õpilase koostööna, viimaks ellu mingit kindlat strateegiat ning algselt seatud õppe-
eesmärke (Pedastsaar, 2000). 
Kui õppemeetod on õpiprotsessi jaoks valitud nii, et selle tarvitamine kindlustab 
eesmärgile jõudmiseks sobivaima tee, viib tema realiseerimine sihile. Vastupidisel juhul jääb 
eesmärgi saavutamine juhuslikuks, sõltuvaks pedagoogi vaistlikust tunnetusest. Tihtipeale on 
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ühtede ja samade õpieesmärkideni võimalik jõuda ka mitmeid erinevaid metoodikaid 
kasutades (Sirk, s.a.).  
Pedastsaar (2000) alusel ei saa tänapäevasest õpetuse paradigmast lähtuvalt olla ainsaks 
teadmiste allikaks õpetaja. Teadmised, väärtused ja oskused tuleb õpilastel siiski ise enda 
jaoks kujundada ning õpetaja saab seejuures olla vaid õpisituatsiooni looja ning selle eest 
vastutaja. Seega peaks õpetaja olema suuteline õpilasi õppima õpetama, valmistades neid 
seeläbi ette iseseisvalt teadmiste omandamiseks. Erinevaid lähenemisi on mitmeid, tuleb vaid 
leida sobivaim. 
Edaspidi antakse lühiülevaade erinevatest õppemeetodite tüüpidest, mis on 
rakendatavad klassi ühisõpetamise käigus. Krulli (2000) järgi jagatakse õppemeetodid: (1) 
õpetajakesksed õppemeetodid (õpetaja on õppeprotsessi aktiivseks osalejaks, teadmiste 
edasiandmine toimub suuliselt); (2) kooperatiivsed õppemeetodid (õppetöö toimub õpetaja ja 
õpilaste või ka õpilaste omavahelisel koostööl; olulisel kohal on diskuteerimine, vestluse 
arendamine ning rühmatöömeetodid); (3) iseseisva õppimise meetod (kasutatav nii uue 
materjali teadvustamiseks kui ka selle kinnistamiseks, klassi- ja koolivälise individuaaltöö 
põhiväljundiks on kodutöö ainetundide ettevalmistuseks ning pikemaajalised tööülesanded 
individuaalseks õppimiseks).  
Eelnevat kokkuvõttes võib öelda, et üks võimalus õppemeetodeid klassifitseerida on 
õppija aktiivsuse ja iseseisvuse määra alusel. Seejuures tuleks silmas pidada, et õpilastel endil 
on teadmiste omandamise ja kujundamise juures olulisim roll, õpetaja ülesandeks on 
seejuures õpilast suunata ning abistada. Kuna õppemeetod valitakse eelkõige õpilaste huvides, 
võiks seejuures õpetaja arvamusele lisaks võtta tunni korraldusliku ja ülesehitusliku poole 
planeerimisel rohkem arvesse ka õpilaste arvamusi ja ideid.  
 
1.2. Õppetööks soodne õpikeskkond ja selle loomine 
Lähtudes kehtivatest haridust reguleerivatest dokumentidest (Põhikooli riiklik 
õppekava, 2010; Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2010) mõistetakse õpikeskkonna all 
õppureid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise olustiku kooslust, milles õpilased arenevad 
ja teadmisi omandavad. 
Õpptöö planeerimise, realiseerimise ja reflekteerimise etappides tuleb õpetajal mõelda 
õpikeskkonna kujundamisele, mis on vaieldamatult õppeprotsessi lahutamatuks osaks (Krull, 
2000), mõjutades oluliselt õppetöö läbiviimist. Seega on õpetaja roll nii vaimse, sotsiaalse kui 
ka füüsilise õpikeskkonna kujundamisel ja kujunemisel väga oluline. Seda kinnitab ka 
Õpetaja kutsestandardis (Õpetaja kutsestandard V, 2010) välja toodu, mille kohaselt  on  
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õpetaja ülesandeks ühildada õppetööd toetav ja õpilase arengule kaasa aitav demokraatlik 
ning vaimselt ja füüsiliselt ohutu keskkond, ennetades seejuures distsipliiniprobleeme ning 
leides juba ilmnenud korraprobleemidele lahendused. Samuti nimetatakse dokumendis 
õpilaste endi õpiolustiku kujundamisse kaasamise olulisust ning sellekohast koostööd õpilaste 
vanematega ning kolleegidega.  
Põhikooli riikliku õppekava (2010) ja Gümnaasiumi riikliku õppekava (2010) kohaselt 
toetab õpikeskkond õpilast iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks saamise protsessis, samuti 
talletab ja arendab edasi piirkonna ja kooli kombestikku. Samuti on seejuures oluline märkida, 
et vaimse ja sotsiaalse õpiolustiku arendamisest võtab terviklikult osa kogu koolipere. Kõiki 
õpilasi koheldakse õiglaselt ning võrdsetena, austades õpilaste eneseväärikust ja 
individuaalsust, seejuures eelarvamusi omamata. Otsustamise õigust ja vastutust jagatakse 
selgelt ja vastavalt kõigi õpilaste vahel. Pööratakse tähelepanu ja avaldatakse tunnustust 
kõikide õpilaste pingutustele ja edusammudele. Ühe olulisima punktina tuuakse seaduses 
välja ka õpilastevahelise vägivalla ja tagakiusamise ennetamine. Muuhulgas luuakse 
õpilastele võimalus näidata omaalgatuslikkust, osaleda otsustamisprotsessides ning tegutseda 
nii individuaalselt kui koos kaasõpilastega, luues üksteist toetav, abivalmis, usalduslikel 
suhetel, heatahtlikkusel ning sõbralikkusel rajanev õhkkond. Koolielu organiseeritakse 
rassilisest, rahvuslikust ning soolisest võrdõiguslikkusest lähtuvalt (Põhikooli riiklik 
õppekava, 2010; Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2010). 
Eelloetletut  arvesse võttes tuleb õpetajal kujundada vaimne ja sotsiaalne keskkond, 
mistõttu on õpetaja isikuomadustel õppeprotsessi mõjutajatena väga tähtis roll. Krips (2011) 
leiab, et õpetaja käitumine mõjutab väga oluliselt ka õpilaste käitumist. Samuti on Sulzer-
Azaroff ja Mayer (1994, viidatud Krips, 2011 j) nimetanud, et mitmed õpetamise 
käitumisteooriad tuginevad eeldusele, et viis, kuidas õpetaja õpilasega käitub, avaldab olulist 
mõju õpilase õppimisele ja käitumisele. Veelgi enam peetakse õppimise ja õpetamise 
käsitluse juures oluliseks luua klassiruumis hooliv ning samal ajal õpilaste aktiivsust eelistav 
õhkkond. Seejuures omab õpetaja aktiveerija rolli, tekitades diskussioone ning hõlbustades 
neid, kusjuures hõlbustamise all mõeldakse toetavuse ja hoolivuse väljendamist, samuti 
õpilastele eneseväljenduseks võimaluste loomist. Sellest tulenevalt saaks õpetaja juba õppetöö 
planeerimise protsessis kujundada õpilaste suhtes sõbraliku ja hooliva hoiaku, luues seeläbi 
õppimiseks soodsama keskkonna.  
Õpetaja suhtlemisoskuste uuringute kokkuvõttena saab nimetada, et erinevad autorid on 
välja toonud erinevaid õpetajale tähtsate käitumisviiside loetelusid. Üldiselt nõustutakse 
faktiga, et olulisimad õpetajate käitumisviisid suheldes õpilastega on oskuslik 
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eneseväljendamine õpetamisel, kontrolli saavutamine õpetamisprotsessis ning käitumine 
viisidel, mis soodustab õpilastega positiivsete suhete teket (Krips, 2011). Saavutades 
õpilastega positiivsed suhted, on eduka ja õppimist soodustava õpikeskkonna kujundamise 
heaks juba märkimisväärne samm tehtud.  
Vaimse ja sotsiaalse õpikeskkonna kõrval eristatakse samuti füüsilist keskkonda. 
Põhikooli riiklikust õppekavast (2010) ja Gümnaasiumi riiklikust õppekavast (2010) lähtuvalt 
peab põhikool füüsilise õpikeskkonna kujundamisel silmas pidama, et kasutuses olevate 
ehitiste ja ruumide sisustus koos kujundusega oleks õppeseisukohalt asjalik. Lisaks peaksid 
olemas olema võimalused kehalise tegevuse ja tervislike eluviiside edendamiseks nii 
koolisiseselt kui väljaspool tunde. Õppekorraldust on lubatud läbi viia ka kooli ruumidest 
väljaspool ning samuti virtuaalses õpikeskkonnas. Õppes peab olema internetiühendusega 
arvuti ja esitlustehnika kasutamise võimalus, vajadusel kooliraamatukogu kasutamise 
võimalus. Samuti tuleb jälgida, et kasutatavate ehitiste ja ruumide sisustus vastaks 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning oleks kasutajatele turvaline. Õpperuumid koos sisustuse 
ja õppevaraga peavad olema esteetilise väljanägemisega. Tuleb silmas pidada, et kasutatav 
õppevara oleks eakohane ja isiklikule omapärale kohandatav, seejuures tuleks tagada, et  info- 
ja kommunikatsioonitehnoloogiatel baseeruvad õppematerjalid ja-vahendid oleksid 
kaasaegsed (Põhikooli riiklik õppekava, 2010; Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2010). 
Klassiruumi paigutusest oleneb paljuski õpilaste ning õpetaja ja õpilaste vahelise 
suhtlemise intensiivsus. Adams ja Biddle (1970, viidatud Burden, 1995 j) on oma raamatus 
viidanud uurimusele, mis näitas, et õpetajad on sagedasemalt vastastikuses interaktsioonis 
nende õpilastega, kelle pingid asetsevad klassiruumi keskel ja esimestes ridades- 
tegevustsoonis. Selles alas olevad õpilased osalevad aktiivsemalt, kommenteerides ja küsides 
rohkem. Sõltumata pinkide paigutusest klassiruumis, tuleb õpetajal võrdselt tähelepanu 
pöörata kõigile õpilastele. 
 
1.3. Varasemad uurimused õpilaste ootustest õppetöö korraldamisele ja läbiviimisele 
Õpilaste ootusi õppetöö korraldamisele ja läbiviimisele on autorile teadaolevalt 
maailmas vähe uuritud, sellegipoolest loovad varasemad uurimused ettekujutuse sellest, mida 
õpilased õppetunnilt ootavad ning samuti kinnitavad, et õpilaste kaasamine aitab oluliselt 
hõlbustada ja tõhustada kogu õppeprotsessi. 
Könings, Brand-Gruwel ja Merriënboer (2010) viisid kahes keskkoolis läbi uurimuse, 
kus lisaks õpetajatele kaasati õpilased õppetunni ettevalmistavasse koosolekusse, et koos 
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õpetajatega arutleda ideid ja ettepanekuid.  Tulemused näitasid, et nii õpetajad, kui 
koosolekusse kaasatud õpilased olid kohtumisega väga rahul. Atmosfäär oli positiivne ja 
mugav ning pakkus piisavalt võimalusi erinevate mõtete ja ideede avaldamiseks. Õpetajad 
olid enamike õpilaste poolt tehtud märkustega ühel meelel ja aktsepteerisid neid ning suhtusid 
õpilaste antud soovitustesse valdavalt positiivselt. Fakt, et mõned õpilastepoolsed märkused 
olid õpetajatele ootamatud, tõstabki esile vajadust kaasata õpilasi aktiivsemalt tunni 
ülesehitamise protsessi. 
Õpilaste ootused ja eelistused õpikeskkonnale ning see, kuivõrd ootused 
tegelikkusega kooskõlas on, mõjutab oluliselt õpikäitumist ja sellest tulenevalt ka hariduse 
efektiivsust. Könings, Brand-Gruwel ja Merriënboer (2011) viisid viies Hollandi koolis läbi 
uurimuse, kaasates 10. klassi 16-aastaseid õpilasi. Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada 
kõige põhilisemad seosed õpilaste ootuste ja tegelikkuse vahel. Tulemustest selgus, et õpilaste 
ootused olid suuremad, kui neid tegelikkuses täideti. Õpilased ootasid tunnilt rohkem 
põnevust, selgemaid eesmärke ning iseseisvust kui nad tegelikkuses kogesid. Uurimusest 
lähtuvalt järeldatakse, et seoses õpikeskkonna ning õppekorralduse rahulolematusega, võivad 
paljud õpilased kaotada isikliku huvi õppimise vastu või motivatsiooni haridustee 
jätkamiseks. Sellest tulenevalt rõhutavad autorid, et haridust on võimalik edendada, 
vaatamaks lähemalt ning võtmaks arvesse õpilaste ootuste ning tegelikkuse suhet. Tõdetakse, 
et õpilaste eelistused väärivad märkimisväärsemat kohta hariduse uuendamises. 
Õpilaste ootustega on seotud ka positiivse tagasiside saamine, mida õpilased oma 
pingutuste tasuna kiituse näol õpetajalt ootavad. Ellwell ja Tiberio (1994) viisid läbi 
uurimuse, milles kasutati kiitva käitumise küsimustikku (Praise Attitude Questionnaire), 
küsitlemaks 7.-12. klassi õpilasi. Tulemustes kajastus, et õpilased ootavad kiitvat tagasisidet 
erinevatele akadeemilistele saavutustele ning sotsiaalsele käitumisele. Kõrgemalt hinnati 
akadeemilistele tulemustele saadavat kiitust ning enamik eelistas mitteavalikku ehk 
niinimetatud vaikset kiitust. Samuti leiti kiituse saamise juures erinevusi klassiti, kus soov 
pidevale ja avalikule tunnustusele oli kõrge klassides 7-8, langes klassides 9-10 ja tõusis taas 
klassides 11-12. Tulemustele toetuvalt nenditi, et kuigi soov kiituse järele varieerub klassiti 
ning tüübiti, suhtuvad õpilased õpetaja tunnustusse positiivselt. 
Õpilaste konkreetsemaid ootusi õppetöö korraldamisele ja läbiviimisele matemaatika 
tunnis on uurinud O’Shea (2009), kes valis käesoleva uurimustööga sarnaselt oma uuritavate 
sihtgrupiks kaksteist 5. klassi ja kaheksa 6. klassi õpilast. Peaaegu kõik uuritavad olid ühel 
meelel, väites, et nad ei taha matemaatikat koguaeg samas klassiruumis õppida. Enamik 
uuritavatest tõi selgelt välja asjaolu, et õues matemaatikaga tegeleda oleks neile meelepärane. 
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Kirjeldati, et õues matemaatikat õppides võiks näiteks mõõta kooli aia osasid. Uuringus 
selgus, et kuniks kasutatakse teemade ja ülesannete läbimisel mängulisust, on õpilased nõus 
matemaatikat hea meelega kaasa tegema ja sisemine motivatsioon on kõrgem. Õppimise 
juures peeti oluliseks ka omavahelist interaktsiooni pinginaabri või sõbraga paaristööd tehes 
ning ka suuremates gruppides töötamisel. Täheldati erinevusi poiste ja tüdrukute osas – 
tüdrukud olid rohkem huvitatud matemaatikas Legode ja 3D magnetkujudega töötamisest 
ning soosisid rohkem grupis töötamist kui poisid, kes valisid pigem raskemaid ülesandeid ja 
olid huvitatud ise oma matemaatikaülesannete ja -probleemide väljamõtlemisest. Seega 
uurides lähemalt õpilaste soove ja ootusi, saab õpetaja ka enda lähenemist vastavalt õpilaste 
erinevustele reguleerida ning seeläbi õppimise ootuspäraselt meeldivaks muuta. 
 
Toetudes eelnevalt töö teoreetilises osas kirjeldatule, on käesoleva uurimustöö 
eesmärgiks kirjeldada põhikooliõpilaste ootusi õppetöö korraldamisele ja läbiviimisele 5. 
klassi õpilastega läbi viidud väikesemahulise kvalitatiivuurimuse näitel. Saamaks teada, 
millised on õpilaste ootused seoses õppetöö korraldamise ja läbiviimisega, püstitati 
alljärgnevad uurimisküsimused: 
 Millisena kirjeldavad õpilased hästi organiseeritud õppetööd? 
 Mida peavad õpilased õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel oluliseks?  
 Mis mõjutab õpilaste arvates õppetöö korraldamist ja läbiviimist? 
 
2. Uurimuse eesmärgid ja metoodika 
2.1. Uurimuse teoreetiline lähtekoht 
Antud uurimuse teoreetiliseks aluseks on sotsiaalkonstruktivism, mis lähtub asjaolust, et  
üksnes sotsiaalsete protsesside käigus kujundatakse sotsiaalne maailm. Sotsiaalkonstruktivism 
väljendab samuti ideed, et sotsiaalne reaalsus on indiviidide omavahelise suhtlemise 
tulemuseks ning eksisteerib vaid suhtlemisprotsessis. Suhtlemisprotsessi tulemuseks on 
indiviid kui sotsiaalne olend. Mõistmaks sotsiaalse reaalsuse kujunemist, tuleb uurida 
protsessi – üksikasjalikke sotsiaalseid vastastikmõjusid. Nendes vastastikmõjudes 
väljenduvad inimeste maailma tõlgendused, mis alluvad otsesele vaatlusele (Cobb, 1998). 
Sotsiaalkonstruktivistlik käsitlus kajastub käesolevas töös uurija ja katseisikute vahelises 
interaktsioonis. Lisaks sellele on ka uuritavad omavahel vahetus suhtluses, kujundades seeläbi 
ühiseid teadmisi ja arusaamu. 
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Käesoleva bakalaureusetöö puhul on tegu kvalitatiivse uurimusega, mis võimaldab 
paremini uuritavate mõttemaailma mõista, andes uuritavatele võimaluse väljendada vabalt 
oma mõtteid ja ideid. Fookusgrupi intervjuu lisab uuritavate omavahelise diskussiooni 
tekkimise võimaluse, misläbi võimaldab jõuda vastustes erinevate aspektideni. 
 
2.2. Valim 
Valim moodustati mugavusvalimi põhimõttel ning tegemist on mittetõenäosusliku 
valimiga. See lähenemisviis ei kasuta uuritavate väljavalimisel formaalseid juhuslikkusel 
põhinevaid meetodeid. Mugavusvalimi alusel on uuritavad valitud nii-öelda „mugavalt“, see 
tähendab selliste uuritavate valikut, mida on käesolevaid tingimusi arvestades kõige hõlpsam 
leida. Uuring on suunatud tähenduslike, lahtimõtestavate andmete kogumisele, seejuures 
statistilisi üldistusi lubamata (Vihalemm, 2008).  
Valimi moodustamiseks kasutas uurija isiklikke kontakte, valides uurimuse 
läbiviimiseks oma kodukoha kooli. Valimi moodustasid kuus üldhariduskooli 5. klassi õpilast 
– kolm poissi ja kolm tüdrukut. Algselt oli planeeritud kaasata uurimusse õpilasi (kolm 
poissi+ kolm tüdrukut) klassi nimekirja alusel, võttes nimekirjast viimased. Lapsevanemate 
poolt tagastatud infolehtedest ilmnes, et kaks algselt uurimusse valitud õpilast (1 poiss ja 1 
tüdruk) ei nõustunud osalema või ei andnud selleks nõusolekut lapsevanem. Sellest lähtuvalt 
moodustus lõplik fookusgrupp mugavusvalimi alusel, kaasates uurimusse mittenõustunud 
õpilaste asemel sama klassi õpilaste hulgast vabatahtlikud. Kuna käesoleva töö puhul on 
tegemist kvalitatiivse uurimusega ning uurijal puuduvad varasemad sellelaadsed 
uurimiskogemused, ning bakalaureusetöö eesmärgiks on töö käigus harjutada ja õppida nii 
andmete kogumist kui hilisemat andmetöötlust, siis on teadlikult valitud uuritavate väike arv 
(ja seega ka andmemaht), sest see võimaldab saadud andmete sügavamat analüüsi. Mõistes 
transkribeerimise ja andmetöötluse keerukust ning ajamahukust, on valitud uuritavate grupi 
suurus antud bakalaureusetööks sobiv ning piisav. 
 
2.3. Uurimuse protseduur 
Töö kirjandusega ning andmekogumisinstrumendi väljatöötamine toimus ajavahemikus 
september – november 2011. Fookusgrupi intervjuule eelnes läbirääkimiste pidamine uuritava 
kooli direktori, õppealajuhataja ning uuritava klassi klassijuhatajaga. Seejärel koostati ja 
jagati laiali infolehed lastevanematele, koostati intervjuu küsimuste kava ning viidi läbi 
pilootintervjuu. Fookusgrupi intervjuu viis läbi bakalaureusetöö autor, käies konkreetses 
üldhariduskoolis ise kohal.  
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Andmete transkribeerimine ja analüüs toimus ajavahemikul detsember-veebruar 
2011/2012. Tulemuste ja arutelu koostati ning vormistati veebruaris-märtsis 2012. Tööd 
viimistleti ajavahemikus aprill-mai 2012. Kogu uurimuse protseduuri vältel pani uurija oma 
mõtted ja märkused kirja uurijapäevikusse, mis andis uurijale võimaluse mõtteid koondada 
ning aitas tulemusi kirjutades paremini ja täpsemalt seoseid luua (väljavõte uurijapäevikust on 
esitatud lisas 1). 
 
2.4. Andmekogumismeetod 
Andmekogumismeetodina kasutati uurimuses fookusgrupi intervjuud, mis otsustati 
valida seetõttu, et see võimaldab intervjueeritavatega vahetus kontaktis olles kaardistada 
vastajate suhtumisi, tundeid, uskumusi, kogemusi ning näha vastuseid analüüsides nende 
sügavamaid tagamaid. Fookusgrupp, mis on kindla ülesehitusega küsitluskava alusel toimuv 
jutluslik grupi küsitlus, võimaldab saavutada intervjueeritavate omavahelise stimulatsiooni, 
samas säilitades vaba vestlusõhkkonna (Vihalemm, 2008). 
Andmekogumise valiidsuse suurendamiseks viisin läbi poolstruktureeritud 
pilootintervjuu ühe uuritavaga (5. klassi õpilane) eesmärgiga katsetada uurimisküsimuste 
sobivust teema uurimisel, täpsustamaks uurimisküsimusi ning nende mõistetavust uuritava 
poolt ja leidmaks küsimuste uusi nüansse. Poolstruktureeritud pilootintervjuu kava alusel läbi 
viidud intervjuu andis võimaluse harjutada intervjuu läbiviimist ja katsetada andmete 
tõlgendamise oskusi. Intervjuu järel muudeti küsimuste sõnastusi õpilastele eakohasemaks (nt 
Mida üks hea tund peaks sisaldama? → Mis tegevusi peaks ühes heas tunnis tegema?; Mis 
mõjutab tunni olemust? → Millest see oleneb, kas tund on hea või halb?), lisati küsimusi (nt  
Mida õpetaja peaks tegema, et tund oleks hästi korraldatud?) ning tehti otsus 
intervjueerimisel pöörata tähelepanu vastuste ootamise ajale (pikendades seda) ning küsida 
vajadusel rohkem täpsustavaid küsimusi. Pilootintervjuu tulemusi uurimistulemustes ei 
kajastata.  
Pilootintervjuu sisust ja selle läbiviimise kogemusest lähtuvalt koostati fookusgrupi 
intervjuu küsimuste kava (vt lisa 2), mis koosnes kolmest alateemast: 1) millisena kirjeldavad 
õpilased hästi organiseeritud õppetööd, 2) mida peavad õpilased õppetöö korraldamisel ja 
läbiviimisel oluliseks, 3) mis mõjutab õpilaste arvates õppetöö korraldamist ja läbiviimist. 
 Valiidsuse suurendamiseks paluti fookusgrupi intervjuu kava veelkord üle lugeda ning 
küsimuste mõistmist kommenteerida pilootintervjuus osalenud õpilasel. Intervjuu küsimused 
olid õpilasele mõistetavad ning küsimuste kavas muudatusi ei tehtud.  
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 Koolijuhilt, klassijuhatajalt, kõigilt uurimuses osalevate õpilaste vanematelt ja õpilastelt 
oli eelnevalt saadud nõusolek uurimuse läbiviimiseks ning selles osalemiseks (infoleht 
lastevanematele on äratoodud lisas 3). Ka Vihalemm (2008) rõhutab, et nõusoleku küsimine 
kõigilt osapooltelt on eelkõige vajalik just uurimuses osalejate kaitsmiseks, kuna intervjuu 
käigus avaldavad inimesed oma mõttemaailma ja vaateid ning sellest lähtuvalt tuleb tagada 
intervjueeritavate anonüümsus.  
 Konfidentsiaalsuse tagamiseks informeeriti uurimusega seotud õpilaste vanemaid ja 
õpilasi sellest, et andmetöötlusel ja tulemuste kirjeldamisel asendatakse nii õpilaste nimed kui 
kooli nimi pseudonüümidega. Uurimuses osalemine oli õpilastele vabatahtlik. Fookusgrupi 
intervjuu viidi läbi uurimuses osalenud õpilaste koolis. 
 
2.5. Andmete analüüsimise meetod 
Andmete analüüsimise meetodina kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi, mille eesmärgiks oli 
teemade ja alateemade leidmine, intervjuust tulenevate vastuste lahtiseletamine/tõlgendamine 
ning nendest lähtuvalt antud uurimuse jaoks olulisemate teemade väljavalimine (Vihalemm, 
2008). Analüüs toimus järgnevate etappidena: 
1.  Intervjuu transkribeerimine 
Esimeseks etapiks oli eelnevalt läbi viidud intervjuu salvestuse transkribeerimine täies 
mahus. Võimalikult täpse sõna-sõnalise transkriptsiooni saavutamiseks ning ebaselgete 
sõnade identifitseerimiseks toimus transkribeerimise vältel pidev lindi taasesitamine ning 
korrektuuride tegemine (näidis transkriptsioonist on esitatud lisas 4). Viimase etapina lisati 
transkriptsioonile emotsioone väljendavad emotikonid ning asendati konfidentsiaalsuse 
tagamise eesmärgil intervjuus kasutatavad nimed pseudonüümidega. Laherand (2008) järgi on 
transkribeerimisel oluline jälgida elementaarseid nõudeid. Üheks üldiseks nõudeks on rääkija 
kõne võimalikult täpne edasiandmine ning siinkohal tuleks kuuldu kirja panna nii täpselt kui 
võimalik. Veel peaks transkribeerija leidma mooduse, kuidas märgistada rääkija poolt esile 
tõstetud sõnu, seejuures tuleks lisada sulgudesse mitteverbaalsete ilmingute kohaseid märkusi. 
Transkribeerimise lõppedes tuleks valmis intervjuuprotokolli helisalvestisega võrrelda ning 
andmetelt isiku- ja kohanimed koos muude äratundmist võimaldavate vihjetega eemaldada, 
mida käesoleva uurimuse läbiviija ka tegi.  
2.  Kodeerimine 
Järgnevalt toimus andmete kodeerimine, mis viidi läbi andmetöötlusprogramm Atlas.ti 
abil. Algselt sisestati transkriptsioon andmetöötlusprogrammi ning alustati induktiivset 
lähenemist kasutades teemade kodeerimist. Selleks rakendati Atlas.ti avatud kodeerimise 
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võimalusi (coding-open-coding). Teksti kodeerimisel sõnastati algselt andmetest tulenevalt 32 
teemakoodi (nt pingeline tunniplaan, distsipliiniga seonduv). Kodeerimise ja 
kategoriseerimise näited on ära toodud lisas 5. 
3. Kategooriate moodustamine 
Järgmise etapina moodustusid koodide korduval lugemisel suuremad kategooriad (nt 
koodide õpetaja tähelepanu ebavõrdne jaotuvus ja ebaõiglus koondusid kategooria ootused 
õpetajale alla). Vajadusel pöörduti tagasi transkriptsioonide juurde ning kontrolliti koodide 
asetust kontekstis ning kategoriseeriti sellest lähtuvalt. Koodid, mille ühte või teise gruppi 
paigutamise osas tekkisid kahtlused, arutati läbi eksperdiga, kelleks oli varasemalt Atlas. ti 
abil kodeerinud uurija, suurendades seeläbi uurimuse reliaablust (Golafshani, 2003).  
Laherand (2008) peab reliaabluse tagamisel kasulikuks pidevat arupidamist 
tõlgendusprotseduuride ning -viiside üle. See on oluline eelkõige arusaamatuste vältimiseks 
ning võimalikult üheselt mõistetavate tulemuste saavutamiseks. 
Mõistmaks paremini väiksemate alakategooriate sobivust põhikategooriate alla, koostati 
joonis (vt joonis 1), mis hõlbustas oluliselt kategooriate lahtiseletamist ning lõi raamistiku 
tulemuste esitamiseks. Põhikategooriate nimetused tulenesid eelnevalt koondatud koodidest, 
võttes võimalikult konkreetselt, kuid samas laialdaselt kokku kategooria sisu. Alakategooriad 








Joonis 1. Kategooriate jaotus 
 
Kodeerimine ja kategoriseerimine on kooskõlas kvalitatiivse andmetöötluse sisuanalüüsi 
põhiolemusega, milles Laherand (2008) järgi on kodeerimise ja kategoriseerimise 
põhieesmärgiks teksti osadeks jagamine, selle mõistmine, kategooriate väljaarendamine ning 
uuringu sujudes nende korrapärasesse süsteemi seadmine. 
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4. Tsitaatide väljavalimine 
Viimase etapina valiti algsest transkriptsioonist erinevate kategooriate juurde vastavalt 
asjakohased tsitaadid. Seejuures püüdis uurija leida just seesugused näited, mis sisaldaks 
konkreetse aspekti mainimist või põhjalikumat selgitust ning kinnitaks seega kodeerimise ja 
kategoriseerimise tulemusi. 
Järgnevalt kajastatakse uurimistulemusi, mis lähtuvad algselt püstitatud 
uurimisküsimustest ning käsitlevad grupi 5. klassi õpilaste ootusi seoses õppetöö 
korraldamise ja läbiviimisega. Käesoleva uurimustöö tulemused ja arutelu on esitatud ühes 
peatükis, kuna selline esitusviis on ka teadusartiklites kvalitatiivsete andmete esitlemisel 
levinud. Tulemused on jagatud nelja suuremasse põhikategooriasse (1. õppimist mõjutavad 
asjaolud; 2. iseseisev tegevus ja mängulisus tundides; 3. õppetöö läbiviimise koha 
vaheldusrikkus; 4.õppetöö jõukohasus), milles sisalduvad omakorda väiksemad 
alakategooriad (vt lisa 6). 
 
3. Tulemused ja arutelu 
3.1. Õppimist mõjutavad asjaolud 
Antud kategooria all nimetasid intervjueeritavad kõige enam õpetajaga seonduvaid 
faktoreid. Seejuures mainisid uurimuses osalenud 5nda klassi õpilased erinevaid ootusi seoses 
õpetajaga ning märkisid ka paari iseloomujoont, mida nende ootuste kohaselt üks meeldiv 
õpetaja omada võiks.  
Õpetajaga seonduvatest teguritest rääkides kirjeldasid õpilased, et nad tajuvad mõnes 
tunnis teatavat ebaõiglust hindamise ja korrale kutsumisega seonduvalt ning ootavad, et 
õpetajad annaksid kodutööde esitamise eest hinnete saamiseks võrdsed võimalused kõigile 
õpilastele. Korduvalt matemaatika tundi näiteks tuues väljendati rahulolematust lihtsate 
koduste rehkendusülesannete eest hinde ebavõrdse väljateenimise suhtes, mainides, et õpetaja 
ei anna ootuspäraselt võrdseid võimalusi kõigile soovijatele või kasutab vastajate valimiseks 
ebaloogilist seaduspärasust. 
Ühe tehte eest ei tohiks nagu hinnet panna! See on nii mõttetu. Mõned saavad hinde ja 
mõned ei saa. Mõned on eriti palju saanud 
Samuti tõid õpilased välja, et ootavad õpetajalt võrdsemat tähelepanu jaotumist. Õpilased 
rääkisid, et kohati on nad ülesannetega hädas, sest õpetaja abistab ainult väheseid kindlaid 
mahajääjaid. Veel rääkisid õpilased, et nad ootaksid juhendamist raskemate ülesannete puhul 
(sh ka kodutöö selgemat lahti seletamist). 
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Eelnevale lisaks mainisid õpilased õppetöö planeerimisega seonduvalt ootust, et nende 
mõtete/ideedega arvestataks, rääkides, et kui õpetaja juurde mõne uue ideega minna, siis 
õpetaja sellega oma tegemistes ei arvesta. 
Ja siis kui õpetajale mingeid mõtteid on siis nagunii sul ei ole mõtet seda nagu 
öelda võinoh..nagunii me ei tee seda 
Rääkides õpetaja isiksuseomadustest, kasutasid uurimuses osalenud 5nda klassi õpilased hea 
õpetaja kirjeldamiseks omadussõnadena eelkõige sõbralikkust ja huumorimeelt. Seejuures 
rõhutasid uuritavad ka neile olulist õigluse aspekti, mille kohaselt õpetaja peaks manitsema 
korrarikkujaid ning enda halva tuju korral seda mitte õpilaste peal välja elama. 
Sõbralik. Jah sõbralik..ööö ei karju väga ja annab vähe õppida /…/ ja kui nagu 
kellelgi üks õpilane nii hea ei ole siis ei vala viha nagu teiste peale.. /…/ teeb nalja ka 
vahepeal /…/ 
Jah, see kes nii kõvasti ei karju ja kes pahandab õpilasega X [probleemse õpilasega]; 
see kes nagu pahandab asjade üle ja niisama ei … [see on hea õpetaja] 
Õpetaja isiksuseomaduste mõjust õpilastele on oma artiklis välja toonud ka Rubie-Davis, 
Peterson, Irving, Widdowson ja Dixon (2010), kes rõhutavad, et kui õpilased tajuvad 
õpetajapoolset hoolivust, siis sellest tulenevalt suurenevad ka õpilase enesekohased ootused ja 
saavutused. Lisaks sellele märgitakse artiklis, et õpilaste jaoks omab nende suhte kvaliteet 
õpetajaga suuremat tähtsust, kui õpetajale endale. Õpilased panustavad akadeemilise eduga 
seonduvalt õpetajatesse, kes näitavad välja piisavat hoolivust oma õpilaste õppeedukuse 
suhtes ning on nõus tegema täiendavaid jõupingutusi, soodustamaks õpilaste edu. Sama seost 
kajastab oma uurimistulemustes ka Adediwura ja Tayo (2007), kirjeldades, et õpilase 
ainealane edu ja suhtumine õpetajasse on väga loogilises seoses – kui õpilasele õpetaja 
meeldib, siis on tõenäoline, et talle meeldib ka aine, mida vastav õpetaja annab. Seega võib 
õpilane selles aines suure tõenäosusega häid akadeemilisi tulemusi saavutada. 
Õppimist mõjutavate asjaolude kategooria alla paigutus ka uurimuse käigus palju 
mainitud distsipliini olulisus. Põhilisena tõid intervjueeritud 5nda klassi õpilased siinkohal 
välja just asjaolu, et õpetajad võiksid karmimad olla, siis kuulaksid ka õpilased tunnis rohkem 
ning see omakorda suurendaks tunnis ära jõutavate tööülesannete hulka. Nimetati, et 
karmimate õpetajate puhul oleks võimalik tunnis rohkem tööd ära jõuda ning seeläbi jääks 
kodus vähem teha. 
Vähe karmimad õpetajad võiks mõnesmõttes olla! /…/ Et nagu õpilased kuulavad ka 
neid et mitte nagu niimoodi et nagu et ise teevad mitte midagi jah /…/ 
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Jõuab küll [tunnis 30 minutiga  midagi ära õppida]. Kui õpetajad oleksid karmimad, siis 
jõuaks 
Intervjuus osalenud 5. klassi õpilased mainisid korduvalt ka vaikuse vajalikkust õpiprotsessi 
vältel ning väljendasid rahuolematust kaasõpilaste karjumise suhtes (sh teiste klasside õpilasi, 
kes koridoris olles ukse taga lärmi tekitavad). Sellest järelduvalt võib arvata, et ilma vaikse 
õpikeskkonnata ei saa õpilased täiel määral õppetegevusele keskenduda ning seeläbi võivad 
oluliselt kannatada ka õpitulemused. 
Siis kui kõik ei kisa [siis saaks õppimisele keskenduda] /…/ [õpilased peaksid] vähe 
vaiksemalt olema ma arvan tegelt. Jamh. /…/ (õpilased peaksid) rääkima ainult siis kui 
õpetaja küsib 
Siinkohal räägiti ka probleemsest õpilasest, kui olulisest õppetööd segavast faktorist ning 
toodi mitmel korral välja konkreetse probleemse õpilase näitel erinevaid juhtumisi. Seejuures 
mainisid uuritavad ka olukorda, kus korrarikkumise eest võtab õpetaja vastutusele hoopis 
valed õpilased ning tegelik segaja jääb karistuseta. 
Ee kui kõik räägivad ja siis  üks ütleb et olge vait ja siis see saab pahandada kes ütleb 
seda. Et nagu teised karjuvad 
Küsitletud õpilaste arvates ei ole probleemse õpilase koht üldsegi mitte tavakoolis.  
Kui õpilast X ei oleks, siis oleks väga hea /…/ teise kooli võiks saata! /…/ Ongi, tõstke 
ta kuskile minema! noh ära noh, see on nii vastik lihtsalt. Ja teda hoitakse siin koolis, 
veetakse edasi 
Räägiti, et pahatihti läheb suur osa tunni ajast ning ühtlasi ka õpetaja tähelepanust just 
segajale. Kasutades teisi õpilasi (need, kes korda ei riku) häirivaid meetodeid/võtteid (nt üle 
klassi vali korrale kutsumine) on kogu tunnitöö häiritud ning õpilased, kes sooviksid 
süveneda õppetöösse, seda teha ei saagi. Sellest järelduvalt võib öelda, et oluliseks eesmärgiks 
on käsitleda halba käitumist tõhusal viisil, seejuures vältides tunni katkestamist ning tagades 
tavapärase õppetöö jätkumise. Samas on kaasava hariduse printsiipidele vastavalt hariduslike 
erivajadustega lastel õigus omandada teadmisi võrdselt teiste lastega samas klassis (Põhikooli 
ja gümnaasiumiseadus, 2010). 
Distsipliini olulisus õppetöö tulemuslikul läbiviimisel on välja toodud ka mitmetes 
varasemates uurimustes. Näiteks on Burden (1995) välja toonud, et distsipliini vajatakse 
eelkõige selleks, et tunnis valitseks stabiilne tegutsemiskeskkond, luues ja säilitades kord. 
Vastasel juhul võivad õpilased tegevuse vastu huvi kaotada, ülesandest kõrvale kalduda ja 
hakata halvasti käituma. Korra tagamiseks tuleks õpetajana teadvustada, et distsipliin on 
ennekõike õpilaste huvides, arvestades õpetajana enda tõekspidamisi seoses peamiste lapse 
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arengut mõjutavate teguritega. Pannes paika ühtsed reeglid ning seda just õpilasi reeglite 
kehtestamisse kaasates, osutub korra tagamine ning hoidmine pikas perspektiivis tõhusaks. 
Samuti pidasid uurimuses osalejad õppetööga seonduvalt oluliseks saada rangemat 
kodutööde kontrolli, et õpetaja mitte ainult ei vaataks, et „midagi“ on tehtud, vaid kontrolliks 
seejuures ka tehtu õigsust ning märkaks vigu. Uuritavad põhjendasid seda omakorda 
tõsiasjaga, et lisaks südamerahule kodutöö ära tegemisest, õpiksid nad seeläbi ka oma 
vigadest. Sellega seonduvalt rääkisid küsitletud õpilased ootustest tunnustusele ja 
autasustamisele, mida nad vastavalt oma õpitulemustele ning pingutustele saada sooviksid. 
Ühe ideena kõlas ka näiteks väikese maiustuse saamine tunni alguses, mis laste sõnul 
aitaks mälu parandada. Eelnevat arvesse võttes võib laste soov tunnustusele ja autasustamisele 
olla uurija arvates seotud vähese tagasiside saamisega. Kodutöid ei kontrollita piisavalt ning 
seoses sellega, et õpilased ei saa teada oma vigu, et neid edaspidi parandada/vältida, ei saa 
nad ka õigesti tehtud kodutööle mingisugust positiivset kinnitust.  
[kui õpetaja kontrollib kodutööd] siis sa saad teada oma vigadest ja niimoodi et mida sa 
nagu paremini oskad /…/ võiks olla nii et kui on õige [vastus] siis saad mingi kommi. 
Jah. Algklassides võiks olla niimoodi et näiteks kui esimesse klassi tuled, siis kohe on 
näiteks matemaatika tund, siis võiks olla niimoodi et on nagu kommidega arvud ja siis 
võid endale saada need 
Tunnustamise vajalikkust on oma uurimuses leidnud ka Ellwell & Tiberio (1994), kelle 
uurimuse tulemustes kajastus, et õpilased suhtuvad kiitvasse tagasisidesse positiivselt ning 
kõige kõrgemalt on nende poolt hinnatud kiitus akadeemilistele tulemustele ning sotsiaalsele 
käitumisele. 
Brookharti, Mossi ja Longi (2010) kohaselt oleks õpilaste huvides kasulik rakendada 
kujundavat hindamist, mis lähtub konstruktivistlikust õpikäsitlusest, andes õpilastele kogu 
õppeprotsessi jooksul nende poolt tehtu kohta informatsiooni, analüüsides ning arutledes laste 
tegevust, et lõpptulemusena aidata õpilastel enda õppimise eest vastutust võtta. Kujundava 
hindamise ajal antakse õpilastele õppetöö käigus samuti selge ettekujutus sellest, milline on 
õpilaste saavutuste tase õpieesmärgiga võrreldes. Eestis käesolevalt kehtiva õpilaste 
hindamise korra (Õpilaste hindamise kord, 1999) kohaselt on õppeprotsessi hindamise 
eesmärgiks anda õpilastele nende õppimise edukusest tagasisidet, toetada õpimotivatsiooni ja 
positiivset enesehinnangut ning korrigeerida ja vastavalt õpilaste eripäradele diferentseerida 
õpiülesandeid. 
Käesoleva uurimuse käigus ühe olulise aspektina väljendasid uuritavad oma ootusi 
õppetöö läbiviimise seisukohalt ka seoses klassiruumiga. Burdeni (1995) kohaselt on õpilaste 
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jaoks klassiruumil nii füüsilise kui vaimse turvatunde tagamise roll. Temperatuur ja 
õhukvaliteet, müra, valgustus ning toolide mugavus ja kvaliteet koos muude abivahenditega 
on füüsilisteks turvalisuse ja varjupaiga määrajateks. Vaimse turvalisuse tähenduses peaks 
õpilane tundma ennast turvaliselt, mugavalt ning kaitstult. Klassiruumi paigutuse ja 
materjalidega on võimalik vähendada tunniülesandelt kõrvalekaldumist ning halva käitumise 
esinemistõenäosust, samuti aitab hoolikas planeerimine saavutada korratagamise ning eduka 
õpiprotsessi eesmärke.  
Sellega seoses tõid uuritavad välja, et õppimise läbiviimist mõjutab ka füüsiline 
keskkond ning väljendasid oma ootusi seoses sellega, et klassid võiksid olla tuulutatud, 
senised kõvapinnalised toolid võiksid asenduda mugavamate (pehmemate) toolidega. Veel 
ootavad õpilased vaheldusrikkust seoses koolipinkide paigutusega ning avaldasid arvamust, et 
klassiruumi seinte värvilisus soodustaks õppetööd. Tüdrukud tõid ühe ideena isegi välja selle, 
et klassiruumide seintel võiksid olla kunstniku tehtud maalingud või siis värvilised graffitid, 
kujutades õpilaste nimesid. 
Klassid on tuulutatud. Selles mõttes et …et toolid on maitea ebamugavad.. /…/ Jaa, 
toolid võiks olla siuksed pehmed ! /…/ Täissoditud. Värviline võiks olla, jaa! /…/ 
Lumehelbed on seinapeal. Kunstnik võiks joonistada /…/ graffiti võiks olla seina peal. 
Jaa,kõigi nimed graffitiga! 
 
3.2. Iseseisev tegevus ja mängulisus tundides 
Teise suurema kategooriana eristus intervjuude analüüsil iseseisev tegevus ja 
mängulisus tundides. Selle kategooria all leiab kajastust praktiliste ülesannete, arendavate 
mängude ja IT- kasutamisega seonduv, lisaks veel koostöö tegemine ja suhtlemine ning 
klassiga koosolemise tähtsus. 
Fookusgrupis osalenud 5nda klassi õpilased väljendasid intervjuu vältel korduvalt 
poolehoidu praktiliste oskusainete suhtes, kus saaks oma ideid ellu viia ja ise midagi valmis 
teha. Näidetena toodi käsitöö, tööõpetuse ja kunstiõpetuse tunde. Seoses ise tegemisega 
mainisid intervjueeritavad ka soovi ise ülesandeid välja mõelda (nt ristsõnad) ning vähem 
õpetaja ettekirjutuste järgi tegutseda (nt tööõpetuses saaks ise valida/mõelda, mida 
meisterdad). Uudishimu ja huvi maailma avastamise vastu kinnitas samuti õpilaste ettepanek 
vastavates tundides katseid läbi viia ning erinevaid objekte uurida. 
Katseid võiks rohkem teha jah! Katsed on ägedad /…/ise teha ristsõnu! Jaa et nagu ise 
võiks teha ristsõnu! ISE võiks rohkem asju teha üldse..midagi ise välja mõelda 
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Õppemeetoditega seonduvalt väljendasid intervjueeritavad ka tüdimust liigse kirjutamise osas 
ning soovi teha ülekaalukatele kirjalikele ülesannetele vastukaaluks suulisi ülesandeid. 
Lapsed olid arvamusel, et suulised ülesanded on oma olemuselt oluliselt lihtsamad kui 
kirjalikud ning väljendasid entusiastlikult soovi teha tunnis hea meelega harjutusi pigem 
suuliselt. 
Suulised [ülesanded on lihtsamad]! Ei pea kirjutama! Jah, ei anna niipalju kirjalikult. 
Vähem tekstülesandeid 
Seejuures kõneldi tüdimust väljendades olukorda, kus õpetaja kirjutab pika teksti tahvlile ning 
õpilased peavad seejärel selle endale vihikusse kopeerima.  
Eesti keeles peab kõik maha kirjutama, aga kirjutamisega need käed väsivad ära 
Sarnaselt uurimuses osalenud õpilaste ootustega, on ka Honeyball (2011) oma raportis 
rõhutanud, et andes õpilastele koolis rohkem valikuvõimalusi, aitab see suurendada nende 
motivatsiooni ning  soodustab õpilastel suure teadmistepagasi ja oskuste omandamist, mis 
edasises elus omakorda hõlbustab töö leidmist. 
Üheks oluliseks märksõnaks, mis kogu intervjuu  vältel erinevates vastustes kajastus, oli 
mängulisuse olulisus. Õpilased ei väljendanud soovi koolitundides niisama enda lõbuks 
midagi mängida, vaid ütlesid ka konkreetselt, et sooviksid ainealaseid mänge ning teadmiste 
omandamise juures ootaksid nad vähem „tuupimist“. Õpilased arutlesid selle üle, tuues 
näidetena arvutamismängud, kulli mängimine arvutamise peale (matemaatika) orienteerumine 
(kehalise kasvatuse tunnis), ise jutukeste väljamõtlemine (eesti keel), rollimängud, 
äraarvamismängud ning erinevad võistlusmängud. 
Mängiks. Jah, kulli. /…/ matemaatika tunnis arvutamise peale et siis kui nagu noh kinni 
võetakse siis pead mingi tehte ära arvutama  
Arutelu käigus erinevaid mänguideid välja tuues andsid õpilased uurijale mõista, et seni 
teostamata ideid on neil palju. Intervjuu ajal oli isegi olukord, kus mõni grupiliige lasi 
fantaasial liigselt lennata, mispeale üks grupis olevatest poistest seadis valjuhäälselt kahtluse 
alla, kas nad nimetatu läbi ka midagi üldse õpiks. 
Mängulisusega seonduvalt sooviksid lapsed samuti, et arvuti kasutamist oleks koolis 
rohkem – iga päev mõni tund arvutiklassis, kus nad saaksid ainealaseid internetiotsinguid läbi 
viia ning samuti ise jutukesi kirjutada, olles seejuures täielikult nõus olema õpetaja valvsa 
pilgu all.  
Igapäev võiks mõni tund olla arvutiklassis. Arvuti jah, arvutiklassis. Võiks mingi 
arvutitund nagu olla, et õpetaja tuleb ja kontrollib 
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Arvestades tänapäeva järjest enam arenevat maailma ning suundumust aktiivseks arvuti 
kasutamiseks, on arvutite kasutamine õppevahenditena ainetundides oluline nii 
arvutikasutusvilumuse tekitamiseks kui ka heaks võimaluseks kasutatavate materjalide 
mitmekesistamiseks. Samuti võimaldab arvutite kasutamine reguleerida õppetempot, luues 
kiirematele õpilastele võimaluse lisaülesanneteks. Tagasiside, kui üks õppimisprotsessi olulisi 
komponente, on seejuures vahetu ning õpilased saavad oma soorituse 
õigsusest/ebakorrektsusest koheselt teada. Lisaks on multimeedia tehnoloogial täheldatud 
olulist mõju õpilase enesehinnangu ja motivatsiooni tasemele, võimaldades neil seejuures 
areneda loomingulisteks ja iseseisvateks mõtlejateks (Neo & Neo, 2009). 
Lisaks eelnimetatutele, tõid õpilased seoses ootustega õppetööle ja selle korraldamisele 
välja veel kaasõpilastega koostööd ning rohkemat suhtlemist. Selgus, et paaris- ning 
grupitöid ei vii õpetajad vastajate hinnangul sageli läbi. Domineerivaks on õpetajakesksed 
õppemeetodid ja individuaalne õppetöö ning seetõttu ka lastes suurem tahe klassikaaslastega 
suhelda. 
[meeldiks õppetööd] paarilisega teha. Jaa, paaris võiks rohkem tööd teha! Et suht 
harva (tuleb ette).. Paaristööd .. või maitea mingeid grupitöösid 
Teooriale tuginedes kehtib siinkohal taas sotsiaalkonstruktivismi põhimõte, et vaid 
sotsiaalsete interaktsioonide kaudu on võimalik üles ehitada sotsiaalne maailm. Lähtudes 
seejuures maailma tõlgendamisel enda tõekspidamistest ja väärtushinnangutest ning 
kujundades ja kohandades neid hinnanguid, arvestades endaga sotsiaalses interaktsioonis 
olevate inimeste tõekspidamisi ning maailmavaateid (Sotsiaaltöö, 2001). Rõhutamaks õpilaste 
omavahelist suhtlemist koolikeskkonnas, kasutades erinevaid aktiivõppemeetodeid (nt rühma- 
ning paaristöötamist rakendades), soodustatakse oluliselt lapse sotsialiseerimist (Jaani & Aru, 
2010).  
Vastajad rääkisid, et näiteks kehalise kasvatuse tunnis eelistaksid nad poiste ja tüdrukute 
segatunde algklassidele sarnaselt ka põhikoolis. Peetakse oluliseks just oma klassiga koos 
olemist. 
Meil võiks olla niimoodi küll et nagu tüdrukud ja poisid on koos nagu algklassides on. 
Praegult on kõik vaata nii tugevad ja ei saa üldse püüda. Ää jah võiks koos olla oma 
klassiga 
 
3.3. Õppetöö läbiviimise koha vaheldusrikkus 
Eelviimases suuremas kategoorias leiab enim kõneainet õppeväljasõitude ja õues-
õppega seonduv. Intervjueeritavad väljendasid suurt entusiasmi ekskursioonide, väljasõitude 
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jms aktsioonidega seonduvalt, kus väljutakse tavapärasest klassikeskkonnast. Tahetakse 
külastada erinevaid asutusi, olles sellega seoses valmis omandama uusi teadmisi. Õpilaste 
meelest oleks äärmiselt huvitav, kui rohkem tunde viidaks läbi õues, mis annaks seejuures ka 
rohkem võimalusi mänguliste tegevuste rakendamiseks ning samuti praktilisteks 
isetegevusteks.  
Aaa rohkem võiks ekskursioone ka olla. Jaaaa! (kõik kooris) /…/ reisile võiks minna 
rohkem /…/ 
Sõidaks bussiga ringi kuskile siukesesse kohta /…/ arvutaks bussipeal, jah /…/ kuskil 
erilises kohas matemaatikat teha. Jaa kuskil lahedas kohas! Jaa õue! /…/ 
Võiks kuskil mujal õppida, mitte ainult klassis 
Ballantyne ja Packer (2002) uurimistulemused kinnitavad, et looduskeskkonnas teadmiste 
omandamine on õpilastele köitev ning julgustab neid mõtlema rohkem keskkonnahoiakutest 
ja -käitumisest. Sageli ei tekita õpikutes olevatel piltidel kujutatu õpilastes piisavat huvi ega 
tahet antud teema vastu. Autorid nendivad, et demonstreerides õpilastele reaalses keskkonnas 
näiteks erinevaid inimtegevuse tagajärgi, aitab see paremini lasteni jõuda ning neil 
käsitletavaid teemasid selgemini reaalse eluga seostada. Sama kehtib ka näiteks erinevate 
taimeliikide õppimisel, kus taimede struktuuri ja kohastumust aitab mõista just nende 
vaatlemine neile loomulikus elukeskkonnas. 
Vahelduse vajalikkust väljendasid õpilased ka klassiruumide vaheldusrikkuse osas – 
mainiti, et tunnid võiksid toimuda ühe klassi asemel paljudes erinevates, olles hea meelega 
nõus üksteisest kaugel asuvates klassides tundides käima  
Nohh oma klassis on rohkem tunde et nagu võiks kuskil mujal ka olla vaata, et rohkem 
kuskil väljas ja.. Mingi suurtel on mingi igal pool tunnid, mingi jooksevad ühest 
koolimaja otsast teise 
Avaldades soovi erinevates klassides tunde läbi viia, rääkisid 5nda klassi õpilased ka selles 
koolis  eraldioleva klassina eksisteerivast  auditooriumist, mida uuritavad seoses filmide 
vaatamisega mainisid, viidates sellele, et auditooriumis võiks rohkem käia  
Ja seal võiks ka käia … auditooriumis võiks ka käia! Filme vaadata, jah! 
Õpilased väljendasid soovi õppetöö vaheldusrikkamaks muutmise osas tööõpetuses mõnikord 
rühmade vahetust läbi viia – poisid saaksid söögitegemise juures kätt proovida ning tüdrukud 
omakorda meisterdamises. Poisid tundusid endale millegi maitsva küpsetamiseks vägagi 
valmis ning sellest huvitatud/põnevil olevat. 
 Jumala äge oleks tegelt kui vahetaks ära vahepeal et teeks süüa poisid 
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3.4. Tundide jõukohasus 
Neljandaks ehk viimaseks suuremaks kategooriaks õppimist mõjutavate asjaolude, 
iseseisva tegevuse ja tundide mängulisuse ning õppetöö läbiviimise koha vaheldusrikkuse 
kõrval on tundide jõukohasus. Siia on koondatud intervjuust välja tulnud need aspektid, mida 
õpilased mainisid tunniplaani ja kodutöödega seonduvalt. Õpilased pidasid vajalikuks 
kontrolltööde ning koduste tööde mahu vähendamist. 
Uuritavad eelistaksid keerulisemad ülesanded koolis ära teha, kuna tihtipeale jääb 
õpetaja kodutöö seletus ebapiisavaks ning ülesanne jääb vähese või ebaselge info tõttu 
sootuks tegemata. Sellega kaasneb omakorda pahatihti õpetajapoolne ebaõiglaselt teenitud 
märkus, mis tekitab lastes omasoodu ebaõigluse ja ülekohtu tunnet. 
Tunni lõpus lihtsalt ütleb et  see on kodus teha, ongi kõik… mingi 1 minut umbes /…/ 
näiteks kui kodutööd ei oska teha, siis ta paneb märkuse et tegemata /…/ 
Vahepeal inkaõps seletab ju, siis kui on mingi raskem (ülesanne) /…/ noo seee… mata 
(õpetaja) ei seleta mitte midagi /…/ kui mingi tärniga (ülesanne) on siis me võiksime 
tunnis ära rääkida, et kuidas nagu tegema peab,  et oleks kodus kergem teha 
Lapsed väljendasid kurnatust kontrolltööde üleliigsuse suhtes, samuti ütlesid, et koolipäevad 
on vahel liialt pikad ning tundide varase alguse tõttu ei jõuta ennast korralikult uueks päevaks 
välja puhata. 
Oijummmmal! Igapäev peaaegu (kontrolltööd) /…/ igapäev on peaaegu kontrolltöö, 
ükspäev oli mingi neljas aines /…/ 
[puhketundidel] saaks välja puhata ja õppida ja saaks nagu valmistuda et korrata ja siis 
ää saaks õppida ja /…/saaks kodus käia; teha kodust tööd 
Korduvalt tuli kõne alla kodutööde paljusus. Õpilased rääkisid, et nad ootaksid, et kodutööd 
saaks pigem koolis/kooli raames ära teha, et kodus selle asemel millegi muuga tegeleda ning 
puhata – kooliga seonduv saagu koolis tehtud. Kurdeti asjaolu, et õpetajad jätavad sageli just 
nädalavahetuseks palju õppida ning oldi ühisel arvamusel, et nädalavahetuseks võiks 
nädalapikkusest õppimisest puhkust anda ning võimaldada korralikku väljapuhkamist, et uuel 
koolinädalal jälle virk ja kraps olla. 
Jaa!; Vahepeal küll kindlasti ei taha [koduseid töid koolis ära teha] /…/ Koolis võiks 
tegelt teha ära ja siis kodus tahaks mingit muud asja teha 
 
3.5. Töö kitsaskohad ja praktiline väärtus 
Antud bakalaureusetöö kitsaskohtadeks võib välja tuua uurija vähese kogemuse 
uurimustöö läbiviimise vallas, valimi väiksuse ning limiteeritud ajaressursid. Uurija mõistab, 
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et mugavusvalim ei võimalda üldistusi, seega on edaspidi mõeldav antud teemat magistritöös 
laiemalt uurida, kaasates uurimusse ka teiste kooliastmete õpilasi ning luua tagasivaatavalt 
seoseid käesoleva bakalaureusetöö raames läbiviidud uurimusega.  
Töö praktilise väärtusena võib välja tuua uurimistulemuste rakendamist üldhariduskoolis 
õppetöö planeerimisel. Samuti saab käesoleva töö autor rakendada uurimustulemusi 
edaspidises õpetajatöös, võttes seejuures arvesse erinevaid õpilaste poolt välja toodud ja 
nende jaoks oluliseks peetud aspekte. Tulevase õpetajana oli autorile nii teemakohase 
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Kokkuvõte 
Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli kirjeldada põhikooliõpilaste ootusi õppetöö 
korraldamisele ja läbiviimisele 5. klassi õpilastega läbi viidud väikesemahulise 
kvalitatiivuurimuse näitel. 
Uurimuse empiiriline osa viidi läbi ühekordse väikesemahulise uuringuna, viies läbi 
fookusgrupi intervjuu ühe Eesti üldhariduskooli 5nda klassi õpilaste hulgas. Kvalitatiivses 
uurimuses kasutati andmete analüüsimiseks kvalitatiivset sisuanalüüsi.  
Töös on teoreetilise ülevaate osas antud lühiülevaade õppetöö korraldamise ja läbiviimise 
alustest ning varasematest sellealastest uurimustest. Metodoloogia osas on tutvustatud 
võimalikult üksikasjalikult uurimuse empiirilise osa kulgu, seletades lahti uurimuse 
järjestikused etapid ning läbiviidud protseduurid. Empiirilises osas vaadeldi andmete 
analüüsimise protsessi ning anti andmete töötlemisest samm-sammuline ülevaade.  
Käesoleva uurimuse tulemuste põhjal selgus, et õpilaste ootused seoses õppetöö 
korraldamise ja läbiviimisega on tihedalt seotud ka õpetaja isiksuseomaduste ja käitumisega. 
Õpetajalt oodatakse õiglast ning võrdset suhtumist kõigi õpilaste suhtes, isikuomadustena 
sõbralikkust ja huumorimeelt ning õpilaste ideedega arvestamist. Tulemustes kajastus ka 
asjaolu, et õpilaste jaoks on oluliseks aspektiks distsipliin. Seejuures ootavad õpilased 
õppetunni vältel valitsevat korda ja vaikust ning soovivad saada rangemat kodutööde 
kontrolli. Uurimuses osalenud õpilased väljendasid soovi teha rohkem praktilisi ülesandeid, 
õppida läbi arendavate mängude ning kasutada arvutit õppetöös rohkem. Oluliseks peeti ka 
koostöö tegemist ning omavahelist suhtlemist, mida uuritavate sõnul võiks rohkem olla. 
Tulemustest selgus, et õpilased ootavad õppetöö korraldamise ja läbiviimisega seonduvalt 
õpikeskkonna vaheldusrikkust, mis sisaldab nii klassiruumide mitmekesisust kui ka 
tavapärasest õpikeskkonnast väljumist. Olulise tulemusena võib märkida veel, et õpilased 
ootavad kodutööde põhjalikumat lahtiseletamist ning jõukkohaseid kontrolltöid ja kodutöid. 
Autor mõistab, et käesoleva uurimuse tulemused ei ole üldistatavad, vaid annavad 
ülevaate konkreetsete uuritavate ootustest õppetöö korraldamisele ja läbiviimisele. Antud 
uurimuse läbiviimine võimaldas mõista kvalitatiivse uurimuse keerukust ja ajamahukust ning 
samas võimalust saada põhjalikum ülevaade uuritavate mõttemaailmast. 
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Summary 
Students’ expectations on arrangements and conduction of study process 
 
The main goal of this study was to create a description of basic school students`expextations 
on arrangements and conduction of study process based on small quality survey carried out 
among form 5 pupils. 
 The empirical part of the research was carried out as a qualitative study, more 
precisely as a small scale focus-group interview among the 5’th grade students in an Estonian 
comprehensive school. In order to analyse the data, quality content dissection was used. 
The theoretical part of the study aims to overview the fundamental basis of arrangements and 
conduction of study process as well previous researches on this particular field. 
The detailed empirical process of the research has been introduced in methodical part, 
consecutive stages and conducted procedures of the research being explained. The process of 
data analysis was observed in empirical part as well step by step overview of data processing 
given. 
 The results of the current research revealed that the students’ expectations on 
arrangements and conduction of study process are closely linked to teacher`s personal 
qualities and behaviour. Teachers are expected to have equal and fair attitude towards all 
students, a sense of humour, friendliness and of pupils`ideas are also relevant characteristics. 
 The results also indicate that discipline is very important to the students. Students are 
expecting order and silence during classes, as well stricter control of home assignments. 
 Students engaged with survey expressed strong wish to perform more practical tasks, 
learn through developing games and use computer in study process in larger scale. Two 
important factors for the students, that in their opinion should be increased, were cooperation 
and communication in a group. 
The diversity of learning environment, including classroom variety, as well leaving the 
ordinary premises, were noted by the pupils associating with the arrangements and 
conduction of study process. Students’ expectations concerning more detailed explanations of 
home assignments and abundance of term parers and home assignments should be 
emphasized as significant result of current research paper. 
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According to author, the results of current research cannot be generalised but give an 
overview of expectations on arrangements and conduction of study process submitted by 
particular students.  
The conduction of the research helped the author to understand how much time a qualitative 
research consumes and how complex it is to carry out. The complexion and time consuming 
properties of quality survey could be comprehended by carrying out current research paper, 
at the same time detailed overview of pupils` way of thinking could be received and 
consequently interesting results be achieved. 
 




Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi 
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Olen tänaseks saanud nõusoleku koolidirektorilt, õppealajuhatajalt ning kirjutanud 
valmis infolehe uurimuses osalevate laste vanematele. Asjaajamine on siiski üsna 
keerukas, kuna pidin ikkagi ka klassijuhatajale kirjutama, et tema infolehtede 
kätte- ja tagasitoimetamise eest hoolt kannaks. Loodetavasti saan ka sealt 
positiivset tagasisidet ja kõik kulgeb plaanipäraselt. 
Hetkel natuke pabistan kogu selle uurimisprotseduuri pärast, kuna pole millegi 
taolisega varem kokku puutunud  
08.12.11 
 
Viisin läbi pilootintervjuu oma venna peal samade küsimustega. Sain aimu, et 
paljuski ei toonud ta välja selliseid aspekte, mida ma oodanud oleks, samuti jäid 
ideed natuke tagasihoidlikuks. Nii noored õpilased peaksid minu arvates natuke 
lõbusamaid ja lustakamaid tunde oma ideaalis nägema, aga jah, seda tema puhul 
väga välja ei tulnud. Siiski ta rääkis päris vabalt ja ei olnud vastustega väga 
napisõnaline ega olekult krampis.  
Kuna klassijuhatajalt sain tagasisidet, et 2-3 nimekirja alusel väljavalitud last ei 
saanud vanemalt uurimuses osalemiseks nõusolekut, võtan nende asemel 
vabatahtlikud fookusgruppi. Olen homse suhtes positiivselt meelestatud ja loodan, 
et lastel on palju ideid, millest nad on valmis minuga avameelselt rääkima  
09.12.11 
 
Fookusgrupi moodustanud õpilased ei kartnud mind ja võtsid mu päris hästi 
omaks. Uurimusest loobujate asemele olid õpilased ise juba asendajad leidnud ja 
kõik, kes minuga lõpuks intervjuud tegid, olid seal vägagi omast tahtest. Ühegi 
esitatud küsimuse järel ei pidanud vastuseid kaua ootama, lapsed olid päris 
aktiivsed vastama. Poisid olid üldjoontes aktiivsemad ideid ja mõtteid välja 
ütlema, kuid sain ka päris piisavalt tüdrukutelt tagasisidet. Vahepeal jäid 
tüdrukute vastused nii vaikseks, ma loodan, et transkribeerides on need vähemasti 
eristatavad. Samaaegset vastamist oli ka päris palju, kuigi olin eelnevalt maininud, 
et püüame ükshaaval vastata. Osalenud õpilased olid tegelikult päris 
kohusetundlikud – kui keegi neist hakkas väga teemast kõrvale minema oma 
vastusega, siis teised juhtisid tähelepanu, et see pole üldse hetkel teemas  Ja kui 
meeleolu kohati ülemeelikuks kippus minema, siis ka kutsusid üksteist korrale ja 
olid minu hinnangutel väga koostööaltid. Tundsin ennast nende keskel täitsa 
vabalt ja tundus, et nemad tundsid ka  Vahepeal pidin ka pause tegema ja 
diktofoni kinni panema (segavate faktorite ajal , nt koolikella pikk helin jms). 
Kergendus, et see bakatöö etapp edukalt läbitud sai  
21.01.12 Ma ei ole tulemuste ja arutelu kirjutamist veel käsile võtnudki. Ma vist kardan 
seda tegema hakata, kuna ma täpselt ei tea, mismoodi neid asju kokku võtta oma 
jutus. Jõukohasuse leidsin küll teooriast ka üles, sealt Põhikooli ja gümnaasiumi 
seadusest, mille olen töös välja toonud. Aga muid ei oska väga siduda teooriaga  
 
22.01.12 Nii. Ma nüüd proovisin seda tulemuste arutelu natuke kirjutada. Tegin esimese 
teemadebloki kohta ära miskit, lisasin selle meie ühiskausta ka. Sooviksin siis 
mingit tagasisidet, kas mu mõtted liiguvad õiges suunas  
Ma nüüd tegin kõigi nelja kategooria kohta selle kirjelduse ära. Loodan, et see on 
õiges suunas vähemalt ..  
18.02.12 
 
Tahaks töös seda metoodika osa ära kirjutada, aga ma väga täpselt ei tea 
mismoodi seal neid asju kirjutama peaks.. Seal on märksõnad, aga ma ei oska 
nendest edasi minna kuidagi. 
 
Tegin nüüd mõningad parandused ära ja sättisin kohati sõnastust. Praegu jätan 
pooleli, sest natuke segaseks läks asi. Homme vaatan uuesti üle ja pusin edasi  
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Lisa 2. Intervjuuküsimuste kava 
 
I Millisena kirjeldavad õpilased hästi organiseeritud õppetööd? 
 Missugune peaks olema üks hea tund? 
 Kuidas peaks üks hea tund korraldatud olema? 
 Kirjeldage ühte head tundi ? 
o  kuidas see peaks algama,  
o mida õpetaja peaks tegema 
o mida õpilased peaksid tegema? 
 Mis tegevusi peaks ühes heas tunnis tegema? Mida üks tund peaks sisaldama? 
 Kui sa saaksid õpetajale öelda, millises tunnis sa saaksid kõige paremini õppida, siis 
mida sa ütleksid? 
 Kui sa saaksid õpetajale öelda, kuidas sa saaksid  tunnis kõige paremini õppida, siis 
mida sa ütleksid? 
 
II Mida peavad õpilased õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel oluliseks? 
 Mida on vaja, et tund oleks teie meelest hea? 
 Mis on teie arvates kõige olulisemad asjad, et tundi läbi viia/et tund oleks hea?  
 
III Mis mõjutab õpilaste arvates õppetöö korraldamist ja läbiviimist? 
 Millest see oleneb, kas tund on hea või halb? 
 Kellest teie arvates sõltub see, kas saab õppida või mitte?  
 Keda on üldse vaja, et tund/ja õppimine toimuda saaks? 
 Mida  on üleüldse vaja, et tund toimuda saaks? 
 




Olen Tartu Ülikooli Sotsiaal-ja haridusteaduskonna üliõpilane Riin Erikson.  Viin oma 
bakalaureusetöö raames läbi uurimust, mille eesmärgiks on välja selgitada, millised on 
õpilaste ootused õppetöö korraldamisele ja läbiviimisele. Uurimuse tarbeks andmete 
kogumiseks vajan Teie abi. 
Soovin läbi viia umbes 1, 5 tunni pikkuse intervjuu kuue õpilasega (rühmaintervjuuna), 
kus palun õpilastel selgitada, millisena kirjeldavad õpilased hästi organiseeritud õppetööd?, 
mida peavad õpilased õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel oluliseks? ning mis mõjutab 
õpilaste arvates õppetöö korraldamist ja läbiviimist? Uurimuses osalevatele õpilastele 
tagatakse anonüümsus. Intervjuu tulemused avaldatakse vaid lõputöö tulemustena, ilma 
õpilaste nimesid ja kooli nimetamata. 
 Oleksin tänulik, kui annaksite loa oma lapsel uurimuses osalemiseks. Kui nõustute, et 
teie laps osaleks uurimuses, siis kinnitage seda alljärgnevalt oma allkirjaga. 
 





 Lisa 4. Näidis transkriptsioonist 
 
Aga mis te arvate, et mismoodi tund lõppema peaks? Et mis tunni lõpus näiteks? 
- Mängime mängime! 
- jah  jah, võiks mängida midagi jah 
- midagi lõbusat ja puhkame lihtsalt, kui matemaatikas arvutad terve tund siis mingi jääd magama  
- jah  
- et mingit arvutamismängu või.. 
- äraarvamismängu või jah, midagi jah siukest matemaatikaga nagu seoses või noh selle ainega. 
[8:16 2-3 sek vaikust] 
- näiteks maitea kui ta midagi valesti arvutab siis ta on mingi Jänkujuss või maitea   
- hehee  jajah 
- ma olen matas pro. Ma sain mingi sudoku eest mingi siukse jupatsiga akulaadija(?)[8:27] 
- aa jajah 
- täna oli mingi… 
- mingi ajakirjast 
- mis akulaadija? 
[8:30-8:39 ei saa jutust aru] 
- aaa rohkem võiks ekskursioone ka olla 
- Jaaaa! (kõik kooris) 
- reisile võiks minna rohkem 
- aaa ei! 
- niimoodi võiks ka olla et  et ..ah? 
- mis see järgmine on? Järgmine on Otepää vä. Ma arvan et talvel lähme ka kuhugi 
- võib-olla küll jah. Et nagu tunnid võiksid väljas ka toimuda rohkem. Et kehalist võiks praegu väljas olla jah 
- kehalist ma küll õues ei tahaks! 
- teha mingit nagu otsida mingeid taimi või niimoodi 
- kuskil metsas …( ei saand aru 09:01] 
- meil vahepeal oli vata 
- võiks mingid otsimismängud õues olla! 
- orienteerumine! 
- kehaline 
- et sul on mingi leht et sa pead ..  
- orienteerumiskohad leidma, seal need lilled on olemas ja sa pead nagu otsima need 
- jaa et siis kui nagu leiad lille üles siis .. 
- näiteks võtad kaasa.. 
- ja siis niipalju lilli kui oled leidnud.. 
- näiteks meil Tallinna laagris … 
- pilti võid ka teha nagu et teed pildi ära ja siis 
- seal Tallinna laagris oli ka mingi et otsisime mingeid pidime mingi kirstu üles otsima, a see oli jummala kahju 
ees. 
- meil oli kaa, meil oli öömäng laagris, pidime ka otsima 
- ma olin Tallinnas mingi kalju äärepeal ja elasime seal jaa.. no mitte ei eland vaid seal laagris.. 
- võiks olla ükskord siis kui kool lõppeb võiks olla veesõda väljas kõigiga 
- jaaa! jumala lahe oleks!  
 




- Suht harva ikka! 
- mhmhh 
- ja tegelt ujumas võiks ka kauem olla ja nagu.. 
- jaa! Meil on ujumistunnid kehalise asemel ja.. 
- ja siis võiks.. (10:05-10:08 räägivad korraga, ei saa aru) 
- [10:09] ujumine on jumala äge, ujumist võiks rohkem olla tegelt! 
- jah võiks küll  
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seonduvad tegurid  
Distsipliini 







mängud ning  
ITK õppetöös 
Koostöö 
tegemine ja 
suhtlemine 
Klassiga 
koosolemise 
tähtsus 
Õpikeskkonna 
vahetus  
Klassiruumide 
vaheldusrikkus 
Tüdimus liigse 
kirjutamise osas 
Rühmade 
vahetus 
tööõpetuses 
Ebapiisav 
kodutööde 
seletus 
Kontrolltööde 
ja kodutööde 
liigne paljusus 
